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　人口約 48 万人の中国地方 A 市の全公立小学校 63
校（教員 1,414 名），；中学校 26 校（教員 900 名）に
おいて，地域に偏りがないように配慮して，小学校
23 校（教員 567 名），中学校 9 校（教員 387 名）を
対象とした（小学校 36.5%，小学校教員 40.0%；中
学校 34.0%，中学校教員 43.0%）。そのうち回答が得
られた小学校教員 489 名（86.2%），中学校教員 304
名（78.6%）を有効回答とした。
　その内訳は，表 1 に示す。


























思う」5=「非常に思う」 の 5 件法で尋ねた。
③ 心理教育的アプローチの実践経験
　現在またはこれまでに心理教育的アプローチを






























































校教員の 28.0%，中学校教員の 23.4% であった（図 4）。
4. 心理教育的アプローチの実践者
　心理教育的アプローチの経験は，担任が多く，小














































員で 174，中学校教員で 128 の具体的な記述が見ら
れた（表 3）（表 4）。
　具体的な記述内容について質的分析を行ったとこ
ろ，小学校教員で 12 のカテゴリ（図 10），中学校教
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Abstract
It has been reported that problem behaviors in school children such as school absenteeism, bullying, and 
violence toward others are associated with academic achievement and peer relationships. It is recognized 
that to prevent these problems, psychoeducational approaches can be effective strategies in addressing 
these problems. The purpose of this study is to understand student’s abilities in their school lives and to 
analyze the actual conditions for school based psychoeducational approaches. Four hundred eighty-nine 
elementary school teachers and three hundred eighty-seven junior high school teachers participated in this 
survey. The results showed that more than half of the teachers reported a lack of student ability toward 
self-control and attainment of interpersonal relationships. The teachers recognized the need to implement 
a psychoeducational approach in the classroom but reported a lack of support to conduct such approaches 
due to limitations of time, human resources, materials, and training opportunities. Therefore, promoting 
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